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我們如何回答前面那些問題反映了我們的願景有何內容，因為這些答案會顯示我們是
否只是在一個狹隘的角落設置了一個狹隘的計畫，只想打一場有限而謹慎的小戰爭以達成
一個極為有限的目標，或是──我們已經決定不計代價，全力以赴！我個人努力的就是那樣
一個孤注一擲的運動。 
或許，我們現在就決定，誰都不要只追求社經利益或達成短期的司法目標。或許
我們開始真正的說酷兒、做酷兒，超越既有的認同範疇… 
或許我們決定建立並引導我們的運動去改變國家，讓美國做世界的夥伴而非霸
主… 
或許我們開始幫助彼此壯大希望，或許我們開始告訴每個人，我們的同志運動接
下來要做的是： 
我們要挑戰基本生活工資、低廉平價的健保、跨性別正義、老了也要酷、全面開
放移民、愛滋運動、停止拘捕、容許危險的性慾。 
我們創造的運動必須能說：加入我們吧！和我們一起夢想！一起勇於嘗試！孤注一擲！
改變世界。 
或許那就是我們接下來應該追求的酷兒願景。 
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